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スタッフ便り 
今年も講習会の季節がやってまいりました。サイバーサイエンスセンターは、毎年、システム
の利用法やアプリケーションの入門などをテーマとした講習会を 5～6 月頃および 8～9 月頃に開
いています。私も例年 8 月に「ネットワークとセキュリティ入門」の講習会を担当しています。
大学での通常の授業とは異なり、受講生は様々な属性の方 （々学生から職員・教員まで）であり、
受講生全員に満足していただける講習会とするためにはどうしたら良いか悩みつつ、それなりの
プレッシャーがありますが、同時に、とてもやり甲斐のある楽しい場でもあります。質問コーナ
ーで思いがけない貴重なフィードバックを貰うことも多々あり、今年も楽しみです。この講習会
が終ると夏休みも近いなーという気分になります。（T.M） 
 
 
4 月に異動して来てから早 3 ヶ月が過ぎました。月日の経つのは本当に早いものです。実は、
今から 17 年前の平成 11 年 4 月、まだ組織が「大型計算機センター」だった頃に、係員として在
籍しておりました。その 2 年後の平成 13 年 4 月に「情報シナジーセンター」へ改組し、平成 14
年 3 月までの丸 3 年、センターには大変お世話になりました。この度、またご縁があって「サイ
バーサイエンスセンター」に赴任することとなり、大変嬉しく思っております。たまに懐かしさ
がこみ上げてきて、タイムスリップしたような少し甘酸っぱいような気持ちになりますが、本セ
ンターの 2 号館や青葉山新キャンパス、地下鉄東西線の駅等、当時は無かった新しい建物を目に
したり、本館 3 階事務室まで階段を上ったときの動悸息切れ・足腰の痛みが、私に月日の流れを
教え現実に戻してくれます。「出戻り」ですが、新たな気持ちでセンターに関する知識や情報を習
得し、皆様のお役に立てるよう精一杯努めたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い
します。（T.Y） 
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